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Azadeh Kian-Thiébaut
1 L’A.  analyse le rôle des femmes journalistes en Iran de 1910,  date de la parution du
premier journal publié par une femme, jusqu’en 1997, et démontre que ce rôle est en
corrélation avec l’augmentation du taux d’alphabétisation des femmes, d’une part et les
périodes  d’une  certaine  ouverture  politique,  d’autre  part.  Les  périodes  perméables  à
l’expansion  du  journalisme  sont  1906-1925,  1941-1953,  1979-1982,  1988  jusqu’à
aujourd’hui. Le nombre des femmes journalistes est estimé à 400 en 1997, avec un taux de
croissance annuelle de 28%. A travers un aperçu du contenu des journaux publiés par les
femmes, l’auteur démontre la diversité des thèmes abordés, tant individuel et familiaux
que sociaux, politiques et culturels.
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